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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. S.o.u t h .. Por.t.land .. .... , Maine 
Date . .. June. 2 .6 ,. ... 1 94.0 ..... .... ... .......... . 
Name .......... .. ... ........ ......... ... .... .... . L~.Yi ... H.~ .... Li.l .. l..~r. ................... ... ... . . ..... ..... ... ........... .. . .. . . . 
Street Address ............ . ..... . .. .... . 98 .. P.i .c k.e tt. .. . S.tr.e.e.t ... ...... . 
City or Town .. ... .. ... ......... ........ .... South ... Por..tland .......... .. ..... ... .............................. .. .... .. ........ ..... .. .......... .... . . 
How long in United States ..... ~-t? .. . Y~/?-:;l;'.~ .... ....... ...... .. ....... ............ .... How long in Maine ... ;3.? .. .Y.ea.~.~- ······ 
Born in ....... Ran.ts .... C.o:un.ty., ... . N.o.v.a .. . Sc.ot.i.a ... ... ... . ............ .Date of birth .... JV. lY ... l. 0. , ... . l.87.9. ..... . 
If married, how many children ... .. None ........... .................... ...... .. .... .. . Occupation ........ C.~r.Pe.J:1.t _E:J}' ... . . 
Name of employer .. ... ...... U~.S .•. Ar.mY .. .. ... ............... .. ........ .. . ........ ............. ......... ....... ..... . ..... ... .............. ............. .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. .... Fo.r.t .. .Vli.l.l..J.~$., .. . U~. .. ........... . ...... ... . .......... .... ......... .. .. ...... ............................. . 
English .... ... .............. ..... .. ... ..... Speak ..... Y.es ...... ........... .. .. . Read .. .. Y.'?$. .... .. .... ... .. ... ... W rite ... .... . .-X:(3.~ ........ .. . .. .... . 
Other languages ..... .......... .. ........ J .one . ...... ..... ..... .. .. .......... ...... ....... .. 
Have you made application for citizenship? ... Yes .-.... ... . . (.Ap.pl ic.l'!.t.i.on . made ... in .. Fall .. . of ... 1 9.39 ) 
H ave you ever had military service? ..... ...... No ... .... ........ ... ... ........ ... ....... ...... ......................................... ... ....... ....... .. 
If so, where? ... .. .... ... ... ........ ...... ... ............... ................... ..... ... when? ........... .......... ...... .. ....... ... .. ..................... .. ...... ........ . 
e . .J-/ h/./ ./J4 
Signature ... ... .. .... ~./.J..e'f.~ ............ ... .... . 
Levi H. Mi l l er 
Witness .. .. ..... ................ ...... .. .... ...... .......... .... ...... .. . ............. ....... . 
Ll oyd G. Sargen t 
A SSESSO D EPA"'TMENT 
MUNICIPAL B UILDING 
